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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia selama periode 2015-
2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berbentuk data panel. 
Variabel independen yang digunakan antara lain PMDN, PMA, aglomerasi 
industri, jumlah tenaga kerja, dan volume ekspor. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Analisis regresi data panel 
digunakan sebagai alat analisis penelitian. Hasil analisis regresi data panel dengan 
Random Effect Model menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh 
positif signikan dan PMDN berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi masing-masing provinsi selama periode 2015-2018. PMA, aglomerasi 
industri, dan volume ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi. 
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Title = Panel Data Analysis of Indonesia’s Economic Growth and 
Determinants. 
 
This study aims to analyze the factors that influence the economic growth of each 
province in Indonesia during the 2015-2018 period. This study uses secondary 
data in the form of panel data. The independent variables used include PMDN, 
PMA, industrial agglomeration, labor force, and export volume. This research is a 
quantitative research with a descriptive design. Panel data regression analysis is 
used as a research analysis tool. The results of panel data regression analysis with 
the Random Effect Model show that the number of workers has a significant 
positive effect and PMDN has a significant negative effect on economic growth in 
each province during the 2015-2018 period. PMA, industrial agglomeration, and 
export volume do not significantly influence economic growth. 
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